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ABSTRAK 
 
 
Rena Adellia Kurnianingrum. R1115075. 2015. Perbedaan antara Pengunaan 
Media Powerpoint dengan Media Video dalam Pendidikan Kesehatan 
terhadap Tingkat Pengetahuan Wanita tentang Menopause. Program Studi 
D IV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
 
Latar belakang : Menopause adalah suatu tingkatan di mana seorang wanita 
tidak lagi memiliki siklus menstruasi. Pendidikan kesehatan merupakan upaya 
promotif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat secara mandiri dalam 
bidang kesehatan. Media pembelajaran untuk menyampaikan penddikan 
kesehatan antara lain media powerpoint dan media video. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perbedaan antara penggunaan media powerpoint dengan media 
video dalam pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan tentang 
menopause pada wanita di kampung  Sengon, Kabupaten Sukoharjo. 
 
Metode : Jenis penelitian adalah eksperimen semu (quasy experiment). Penelitian 
ini menggunakan rancangan pretest dan posttest non-control group design. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan block random sampling. Teknik analisis data 
menggunakan uji Mann-Whitney. 
 
Hasil : Hasil uji Mann-Whitney data posttest kelompok media powerpoint dan 
video didapatkan p= 0,019  dan data selisih skor pengetahuan adalah p=0,048.  
 
Simpulan : Terdapat perbedaan mean pengetahuan yang bermakna antara 
kelompok media powerpoint dan media video setelah diberikan pendidikan 
kesehatan tentang menopause. Media video lebih meningkatkan pengetahuan 
tentang menopause dibandingkan dengan media powerpoint. 
 
Kata kunci :  media pendidikan kesehatan, pengetahuan, menopause. 
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ABSTRACT 
Rena Adellia Kurnianingrum. R1115075. 2015. The Differences between the 
Use of Microsoft’s Powerpoint and Videos as Media in Health Education in 
regard tothe Level of Women’s Knowledge about Menopause. D IVStudy 
Program of Midwife Educator, Faculty of Medicine, Universitas Sebelas 
Maret. 
Background: Menopause is a stage in which a woman no longer has menstrual 
cycles. Health education is a promotive effort to improve the ability of the 
community, independently in the field of health. The learning media such as  the 
medium of Microsoft’s Powerpoint and the medium of videos. This study aims to 
determine the difference between the use of Powerpoint and videos as mediain 
health education to the level of women’s knowledge about menopause in Sengon, 
Sukoharjo. 
Methods: The study was a quasi-experiment. This study used pretest design and 
posttest non-control group design. The sampling technique used block random 
sampling. Data were analyzed using the Mann-Whitney test. 
Results:The obtained result of Mann-Whitney test on posttest data of the media 
group of Powerpoint and videos is p = 0.019, and the data difference of 
knowledge score is p = 0.048. 
Conclusion: There is a significant difference in knowledge mean between the 
group of Powerpoint media and the media of videos after being given health 
education about menopause. Videos as media increased knowledge about 
menopause more compared with Powerpoint as media. 
Keywords: health education media, knowledge, menopause. 
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